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. En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general Don Joa-
quín Ahumada y Centurión, cese en los cargos que
a.ctuahnente desempeña en comisión, de segundo Jefe del
cuarto Cuerpo de ejército, Subinspector de las tropas ac-
tivas y de reserva, y de las zonas de reclutamiento de la
cuarta región y Gobernador militar de la provincia y pla-
za de Barcelona; quedando muy satisfecha del celo, inte-
ligencia y lealtad con que ha ejercido dichos cometidos.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ocho-
. cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe del cuarto Cuerpo de
ejército, Subinspector de las tropas activas y de reserva,
y de las zonas de reclutamiento de la cuarta región, y Go-
bernador militar de la provincia y plaza de Barcelona, al
general de división Don Enrique Zappino y Moreno,
que actualmente desempeña los cargos de Comandante,
general de la segunda división del sexto Cuerpo de ejér-
.cito, y Gobernador militar de la provincia de Alava.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis. .. .
MARtA OltISTINA
El Ministro dl¡ la Guerra,
M~LO DE .AzeÁRR~GA
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan"
so XIII, ir como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la segunda
división del sexto Cuerpo de ejército, y Gobernador mili-
tar de Ía provincia de Alava, al general de división Don
Fermín Jáudenes y Alvarez, que actualmente desempe-
ña los cargos de Comandante general de la segunda divi-
sión del enarto Cuerpo de ejército, y Gobernador militar
de la provincia de Tarragona.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ocho...
cientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la división
de Caballería para instrucción del cuarto Cuerpo de ejér-
cito, al general de división Don José García Navarro•.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división Don Pedro Mella y ~ontenegro,
á sus servicios en el ejército de la isla de Cuba, y muy
especialmente á los que ha prestado corno Comandante
general de las fuerzas de operaciones de la provincia de
Puerto Príncipe, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y corno Reina Regente del Reino,
Vengo en conced~le, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig-·
nada para premiar servicios de guerra, con la pensión
'. que determina el último párrafo del artículo segundo del" •.-1
1
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MARiA CRISTINA
reglamento de treinta de diciembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAltOELO DE AzoÁRRAGA
e.a.--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Adolfo Carrasco y Sayz, cese en el cargo de Jefe de
Sección del Ministerio de la Guerra, y pase á la sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército, por estar
comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres; confiriéndole el
empleo de General de división de dicha sección de reser-
va, con arreglo al artículo adicional segundo de la ley de
ocho de mayo de mil ochocientos noventa; y quedando
.satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha
desempeñado el citado cometido.
Dado' en Palacio á veintiséis de marzo de milocha-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso Xill, y como Reina Regente del
Reino, •
Vengo en aprobar el gasto de 46.730'90 pesetas á que
ha ascendido el transporte efectuado desde Gijón á Oadiz
en el vapor e Ardanas» -de· S obuses de 21 centímetros con
sus montajes, material y proyectiles correspondientes,
660 granadas ordinarias y 340 endurecidas para cañón
entubado de 15 centímetros, y los elementos fijos para 2
cañones de 30,5 centímetros, con destino á la Habana; y
de 8 cañones entubados de 15 centímetros, y 10 obuses
de 24 centímetros con sus respectivos montajes, material
y proyectiles correspondientes con destino á Puerto Rico,
según contrato directo formalizado en once de enero ülti-
mo con dicho objeto. . .
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRltAGA




Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decrete de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, del
hierro, acero, cobre, latón, bronce, plomo, estaño, zinc,
cemento lento, madera para carros, paja, cebada y car-
bones de fragua y para hornos de cal, necesarios durante
cuatro años en las obras que se ejecuten por la Coman-
dancia de Ingenieros de la plaza de Ceuta, con sujeción
á los precios y condiciones que rigieron en la segunda
convocatoria de proposiciones celebradas después de dos
subastas consecutivas sin resultado, á excepción, de la
cebada y paja que, dada la constante alteración de pre-
cios de estos articulas, podrán adquirirse á los corrientes
en el mercado.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁRltAGA
ASCENSOS
2;1\ UI ee10 N
Excmo. Br.: Aprobando la propuesta extraordinaria de
ascensos del Cuetpo Eclesiástico del E;jército; formulada por
V. E. en 24 del actual, con el fin de proveer la plaza de ca-
pellán mayor del tercer regimiento de Artillería de Monta-
ña, creado por real orden de 29 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 49), así como las resultas de dicha vacante, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, con la
efectividad que á cada uno se señala, á Ios capellanes Y
aspirante á ingreso en el expresado cuerpo comprendidos
en la siguiente relación, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los primeros de sus respectivas cate-
gorías.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
AzoÁRBAGÁ.
Señor Provicario general Oastrense.
Señ~res General y Comandantes en Jefe del primero, quintq•.
y sexto Cuerpos de ejército, Ordenador de pagos de Gue-
rra y Director de la Academia do Ingenieros.
AzcÁRRAGA
Belaoi6n quese cita





" '. EFECTIVlilAD "' .. ~•• l • Empleo
,,~.~ v • ,} :, Destl® 6 sltuaoi6n aotull.):, .. .,t', ,. ..': t.~. Plales .' " NOMBRES que 's: lIles'l.,4.ñQ .se les conñere
. . -
- -
Capellán 1.0..... Academia de Ingenieros •. , ••..••.. 'D. Francisco Cubillo Gil. .•.. Capellán mayor .. 29 lebrero.. ;
Idem 2.° ....."':- .. Reg. IuI.ade Andalucía núm. 52•• » Pedro Duque y Montes .... Idem 1.°•....•.. 29 íde.ro • .. 1896
Aspirante aproba
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BAJAS
11,a. SECCION
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que Y. E. elevó á
este .l\1inisterio con fecha 13 del actual, promovida por el
p -imer teniente de Artillería. en situación de su pern u mera-
rio sin sueldo en esa región. D~ Manuel Dávila Acosta, en sú-
plica de su licencia absoluta, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que el expresado oficial sea baja por fin del
presente me s en el arma á que pertenece, ex pidiéndosele la
licencia absoluta sin goce de sueldo. conforme determina el
articulo 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de no-
viembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: 'En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 17
del mes actual. el Rey (q . D. g.), y en su nombré la. Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien declarar apto para el RS·
censo, desde el día 1.0 de octubre último, al comandante de
la escala activa del arma de Infantería D. Joaquín Rodríguez
Menéndez, por reunir las condiciones que determina el aro
ticulo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con-íguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AZeÁRRAGA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasífieaeión
que V. E. remitió á este Mini sterio, con su escrito de fecha
18 del mes actual. el Rey (q. o. g. ). y en su nombre la Rei-
na Regerrte del Reino, ha tenido á bien declarar apto para
el ascenso, desde el L ? de enero último, al capitán de la es-
cala activa del arma de Infantería D. Andrés Alcañiz Arias,
por reunir las condiciones que determina el art. 6. ° del re·
g~merito de clasiflcaciones de 24 de mayo de 1891 (Colee.
ctónL egislativa núm. 195).
De real orden lo digo á V. · E. para su 'conocimiento y
:X~cto.s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~dl'ld 24 de marzo dé 1896.
AZCÁRRAGA
~ñor Presidente de la Junta' Consultíva de' Griérrá·,-·
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
.':0--
d Excmo: Sr.: En vista de la instancia que en S de marzo
. el ~ño próximo pasado, cursó V. E. á este Ministerio, pro-
mOVIda por el capitán del regimiento Infantería de Burgos
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número 36, D. Miguel Almaraz Martín, en súplica de que se
deje 'sin efecto la clasificación que se le hizo por real orden
de i5 de octubre de 1879. de cuyas resultas perdió el empleo
de teniente, alcanzado reglamentariamente en.la isla de
Cuba; t eniendo en cuenta que el recurrente no ha formulado
antes reclamación alguna , que solicitó y obtuvo nuevo des-
tino al ejército de dicha isla para enlazar el tiempo de oblí-
gatería permanencia en ella y hacer valer el referido empleo,
y que el dejar sin efecto di cha clasificación, hecha con arre-
glo á las instrucciones de 31 de marzo de 1886 y real orden
de 19 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 281), implica una
mayor antigü edad quP no consien ten la s reales órdenes de
13 de juuio de 1881, 29 de enero de 1884 y 23 de octubre de
1886 (C. L. núm. 446), ni el arto 8.° de la ley adicional á la.
constitutiva del Ej ército de 19 de julio de Ui89· (C. L. nú-
mero 341), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á hl petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 18U6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ~jército.
Excmo. Sr.: En vista de la s comunicaciones de V. E 'J
fechas 5 de noviembre de 1894 ,8 de enero y 12 de febrero
de 1895 y de la liquidación de tiempo que á la primera se
acompañaba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Réina Re-
gente del Reino. ha tenido á bien disponer que, con arreglo
á los arts, 193 y 314 del Código de justicia militar y á las
reales órdenes de 6 de julio de 1891 , 27 de septiembre de
1893. arto 3.°. y 16 de di ciembre último (C. L. núms, 256,
334 y 409, respectivamente), se deduzcan al capitán que íué
del regimiento Infantería Reserva de Ronda núm. 112. hoy
perteneciente al primer batallón del de Borb ón núm. 17,
Don Antonio Lehenkull Pardo. en la antigüedad y efectividad
de su empleo, dos meses y un día qu e permaneció privado
de libertad, á partir del 7 de dici embre del primero de dí-
chos años, debiendo quedar con la de 14 de septiembre del
propio año, y que se le estacion e en la escala de su clase duo
rante dicho periodo, ó sea hasta el 8 de febrero ' de 1895; y
tomándose en cuenta el total de las bajas naturales, y la
parte de ellas correspondiente á los turnos de ascenso y de
amertización, le correspondió, en consecuencia, . perder 22
puestos, y ocupar el núm. 2.004. 2.°, en el Anua1'io Mi litar de
1895, entre los capitanes D. Antonio Alvarez Fernández y
Don Jo sé Colomer Vallés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJéréito.
Señor Capitán gener,al de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de' clasificación
que V. E . remitió á este Ministerio. con su escrito fecha 26
~ .
del mes de febrero último. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto
para el ascenso, desde el L ? de octubre anterior, al primer
t eniente de la escala activa del arma de Infantería D. Anto-
nio Poves Giraldo, por reunir las condiciones que determina.
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el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Presidente dé la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
'que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 10
del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, desde el L? de octubre último, á los 11 primeros te- ,
nientes de la escala activa del arma de Infantería compren-
• didos en la. siguiente relación, que principia con D. Rafael
Orús Presno y termina con D. Diego Segura López, por re-
unir las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamen-
to de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ,años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que secita
D. Rafael Orús Presno ,
» Gregario Parra Jiménez.
" Juan Ventosa Redondo.
l) Carlos Paoli Mariano.
» Arturo Alvares Ponte.
" Luis Losada Ortiz.
" Jos é López Somero
» José de la Escosura y Espronceda.
» Joaquín Crame Queri.
» Patricio Rivas Gutiérrez.
» Diego Segura López.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del corriente mes, promovida por elli-
eenoíado del Ejército, Sebastián Bautista Quintero, en súpli-
ca de que se le conceda, fuera de filas, la pensión mensual
de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz roja del Mérito
Militar, que obtuvo por haber resultado herido en acción de
guerra, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por no constar que la pensión de referencia
fuera otorgada con carácter vitalicio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRltA.GA
Señor Gene1*á1 en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinlstE?rio en 9 del mes actual, promovida por el licen-
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ciado del Ejército, Antonio Ballesteros, en súplica de que se
le conceda relief y abono de pensión de 2'50 pesetas men-
suales, correspondientes á una cruz roja, que obtuvo por
haber resultado herido en acción de guerra.ila Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por no constar que la pensión de referencia fuese otorgada
con carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
, , MARCELO DE AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 28 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 48), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que cubra plaza en el Cuadro para
eventualidades del servicio, el coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Ricardo Gonzalo y Francés; que sirve
en ese Cuartel general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- AO'.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del teniente general y consejero de
ese alto Cuerpo, D. José de Castro y López, al teniente coro-
nel, agregado [¡ la Zona de reclutamiento de Madrid núme-
ro 58, D. Isidro de Castro y Cianeros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 26 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de (!ruerra y Marina.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~ ..
9.1\ SECCI01i
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ral-,
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qUQ los
profesores del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Benito Rodrí~ ,
guez López y termina con D. Antonio Alvarez Fernández, ps- :
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento f~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dzíd 24 de marzo de 1896.
AzoÁ,BBAGA :~ 'f .
'...";
Señor Ordenador de pagos de Gua,rra. ' . <~ :'~~
Señores General y Comandantes en Jefe del prime~o, , ;~'¿.:' .
gUMO, ouarto y séptimo Cuerpos de ejército. . , ., ...1J.'t
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Relación gue se cita
Profesores segundos'
D. Benito Rodriguez López, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Farnesio, al mismo cuerpo.
I Juan Doñoro Calvo, del regimiento Lanceros del Príncí-
pe, al de Cazadores de Vitoria.
ProCesores terceros
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandsntes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército y Director de la Academia de Infantería.
Relación quese cita
Amadeo Espsrtosa .•.•••••. Reg. Inf." del Rey núm. 1.
Juan Vergara Martínez .•••• Id ém de Saboya núm. 6.
Anacleto Flores Rodríguez•• Idem de Zaragoza núm. 12.
Hígtnío Flores ...•••••••.•• Idem de la Constitución núm. 29.
Marcos Baello López. • • • • • •• Bón, Caz. de Ciudad Rodrigo n,? '1.
Antonio Lépez Pinilla.••... Idem de Segorbe núm. 12.
Juan Romeral Salcedo .•••• '/Idem de Manila núm. 20•.
Pedro Delgado del Cerro . • • . \
I
D. Julio Valverde Prior, del Depósito de recría y doma de
potros de la Guardia Civil, al regimiento Lanceros del
Príncipe,
I Antonio Alvarez Fernández, ascendido, de sargento as-
pirante, licenciado, al Depósito de recria y doma de
potros de la Guardia Civil.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
~..
NOMBRES Cuerpos á que pertenecen
3,"' S:ElCCIO)l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tení-
do á bien disponer que los coroneles de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Abelardo Arce Baúl, y termina con Don
Pío Pazos Vela Hídalgo, pasen destinados á los cuerpos y si-
tuación que en la misma se expresan,
De real orden lo digo á, V. E. para su conooímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército
y Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
D. Abelardo Arce Baúl, de la Zona de la Coruña núm. 32,
al regimiento de Luzón núm. 54.
I Adriano López Morillo, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, á la Zona de la Coruña 'núm . 32,
de plantilla.
.) Eduardo Pereira Casal, de la Zona de Lugo núm. 8, al
regimiento Reserva de la Coruña núm. 88, de plan-
,:tilla. .
) Pío Pazos Ve1a Hidalgo, del regimiento de Luzón núme-
ro 54, de sargento mayor de la fortaleza de Isabel TIy
jefe de la Penitenciaria militar de Mahón.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
. Excmo. Sr.: Para cubrir ocho 'Vacantes de soldado que
e:lUsten en la plantilla de la sección de tropa afecta á la
.academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
pasen á ocupadas los individuos de dicha clase que á contí-
~~acíóu se relacionan; debiendo verificarse la correspon-
hle~te alta' y baja en la revista del próximo mes de abril, y
aClendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado, al in.
Cbrporarse á su nuevo destino. '
De' real \Jt<len ~ ditto'iV; :E;·¡htra,"siu ·-clji1i>~'W'id~.
"
© Ministerio de Defensa
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzOÁlUU,GA
5.a SmCOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
18 del actual, que los jefes de ese instituto comprendidos en
la siguiente relación, que 'comienza con D. Enrique de las Cue.
vas Lagunílla y concluye con D. 'Enrique García yG~rcia, pa-
sen destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun·
do, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán
general de las islas Baleares,
:Relación que se cita
Coronel
D. Enrique de las Cuevas Lagunílla, ascendido, del Colegio
del cuerpo, á la Subinspeeíón de las Oomandaneíaa de
SantanderjAsturlas y Bilbao.
Tenientes coroneles
D. José Díaz Capilla y López, de la Comandancia de Este·
pona, á la de Mallorca, como primer jefe.
) Guillermo de Ochotorena y Sartorius, ascendido, de la
Comandancia de Salamanca á la de Estepona, como
primer jefe.
Comandante
D. Enrique Ga,rcbt y Garoía, de reemplazo, afecto á la Co-
mandancia de Valencia, á la de Salamanoa, como jefe.




,Excmo. Sr.: 'En, vista delesoríto que Y" ,E . di,rigi,ó á.
elfti Míiii~Yio· e'1Í J1Q5í~ diUiemb~e prÓxhn:l1:¡tá'Sltdol da1Iito '
I
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cuenta de haber dispuesto el regreso á la Peninsula de los
capitanes de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Gregorio Monforte Diaz y termina
con D. Segismundo FabreConzález, por hallarse comprendí-
dos en la real orden de 15 de noviembre último (D. O. nú-
mero 257), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, bajas en esas islas los intere-
sados y altas en la Península en la forma reglamentaria,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elijan, ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de lS96.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita,
D. Gregario Monforte Díaz ,
,. José Paños Ballesteros.
» José Montardit Bantaoreu ,
» FtIbriciano López Garrido.
» José López Jiménez.
» Abrahám Santamaria.
» Julio Mozo Pulína,
» Federico Ramiro Toledo.
» José Garoía Martinez.
» José Tomas Tizól.
» José Cavanna Surab,
» Juan de León Huerta Salazar.
» José Barrera Atocha.
» Manuel Sola Casanova.
» Eduardo Xándaro Echanz.
» Miguel Núñez Rodríguez,
» Francisco Alcalá Bíerto.
» Manuel López Navía,
» Francisco Arjona Toro.
l> Antonio Muriel Martín Puro.
» Ricardo Asensío Montero.
» Segismundo Fabre González.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
,
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península, del escribiente
de l.a clase del Cuerpo de Oficinas Militares D. Manuel Vega
Bernardo, en razón á su mal estado de salud, justificado por
medio de reconocimiento facultativo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el inte-
resada baja por fin de dicho mes en esa isla y alta en la Pe-
ninsula, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y
demás eíectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
"'-Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido f¡.. bien destinar á ese dis-
trito, con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril ültí-
000 (C. L. núm. 92), al segundo teniente de la reserva retri-
buida de Infantería, en comisión en el regimiento de Africa
número 2, D. Manuel Nava Alvarez; siendo baja en la Penín-
sula y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo. á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Sañor Capitán general de la is1,a de Puerto Rico"
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejér'cito, Comandante general de Ceuta; Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-..-
. Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
el capitán de.InfanteríaD, Julio Ib~ñez Aliaga, en la actuali-
dad con licencia por herido en la Península, solicitando se
le conceda continuar sus servicios en la misma, en virtud de
haber ascendido á su. actual empleo en propuesta reglamen-
taria, el Ref (q. D.- g.), Y en su nombre la, Reina Regente
del Reino, ha tenido !Í bien acceder á la petición del recu-
rrente, en atención á haber excedente de su clase en esa isla'
. 'SIendo, por lQ..tanto, baja en la misma y alta en situación de
reemplazo en la Peníosula, pero sujeto, como herido en oatn-
paña, á lo preceptuado en el arto 20 de las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132). .
"' .:D'e-rea1"pJ1!l3U l'!> 4~g'o ItV; ..JjJ1 ~~'- ~U cbn'Ociruieufo.y'
) ¡','.. ~ •
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril últi-
mo (C. L. núm. 92), al veterinario tercero del Cuerpo de Ve-
terinaria Militar D. Valentín de BIas Alvarez, en expectación
de destino en Córdoba, escuela de Veterinaria; debiendo in-
corporarse á esa isla con urgencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
finés consiguientes. Dios guerde áV. E. 'n1uchós'·ll.fiO$':
Madrid 26 de marzo, de 1896. :-. ' ~'~"d,
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
• , ' ~ , .... '1.1tJ,."
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y sép,fJ.~9~c
Cuerpos de ejéreíto, Insp-ctor de la Cajagel\~.d6'f!!~:
• mlU' y Ord~lli'dtir dapagos 'dbG'ue'rla. .~ ,
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D., g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar á los Depósitos
de embarque para Ultramar de Málaga y Cádiz, respectiva-
mente, al sargento que presta sus servicios en la plantilla de
esa Inspección, Jorge Sanz Cerrada, y alcabo del regimiento
Infantería de la Reina, Juan Cabello Salado. Es asimismo la
voluntad de S. M., que el sargento del regimiento Infanteria
de Covadonga D. Santiago Agustí Mal"tínez-Gamboa, destina-
do por ;real orden 'de 29 del mes anterior (D. O. núm. 48) al
Depósito para Ultramar de esta corte, cause baja en el mismo
y alta en el cuerpo de su procedencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24: de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 26 del mes anterior dirigió á este Mi-
ni sterio, el Rey (q,' D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los individuos de
tropa comprendidos en la siguiente relación, que principia
con Emilio Villar Moreno y termina con Antonio González
Fernández, pasen á ocupar los destinos que en la misma se
les señalan; debiendo continuar percibiendo sus haberes por
los cuerpos á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba. .
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Relación quese cita
Clases NOMBRES Procedencia Destino
. \Emilio VnIar Moreno .•....•... Regimiento Infantería del Príncipe •~
Gonzalo Roncallo Merino .•••... Idem.............: • • • . . . • . • • • • .. Secretarios. ~e pr0!Je~mientoB de
~ohla(lüs ....... , Peelro González Seijo..•••...... Idem id. de ValencIa.............. la Oomisión líquidadora de(OSé Salas López .....••.•.•. , . Idem id . de Tetuán , . . • • • . • . . • . . . • Cuerpos disueltos de Cuba.
Antonio González Fernándea. ... Idem id. de Alava ................
I
Madrid 24.de marzo de 1.896.
. 9.a S:e:COION
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
por el Director de la Academia de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar profesor de dicho centro, en vacante
que de su clase existe, al capitán del cuerpo D. Isidro Calvo
y Juana, que hoy sirve en el batallón de Ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896. '
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
Seilor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seilores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Ingenieros.
. Excmo. Br.: En vista de la propuesta en terna elevada
por el Director de la Academia de Ingenieros, el Rey (que
Dlos guarde), yen su nombre la Reina Regente del R'eirio,
~e ha servido nombrar profesor de dicho centro, en vacante
q~e ~e; su clase 'existe, al capitán dei cuerpo D.Julio Lita
y A~anda, que hoy sirve en ' el primer regimiento de Zapa-
dor~s ~lladores. . . ' . ' . '" " .
. De real orden lo digo tí V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma:~rid se demaaeo de 1896. ". ' . ,
. AZCÁRRAGA
Señor Comanda:J?te enQTefe del sexto Cuerp~ de ejército.
Señores. Comandante en Jefe del qnínto Cuerpo de ejército,
. Ordenadór' dé:pa~o¡¡¡ Qf¡;'uma'y Dií:oofurde la Academia




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe·
cha 3 del corriente mes, manifestando haber admitido un
donativo de 500 curas antisépticas de la Cruz Roja de Bar-
celona, con destino al ejército de operaciones de Cuba, y dis-
puesto s~ embarque para aquella antilla, el Rey (q, D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
. aprobar lo ordenado por V. E.,.así como disponer se den las
gracias en su real nombre á la comisión citada por su pa-
triótico donativo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
24 de marzo de 1896.
AzOÁBRAGA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en l~ instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 del mes actual,
promovida por el priD(.er teniente 'de Infanteria del distrito
de Cuba D. Francisoo l\odríguez Landeira, en la actualidad
con licencia por enfermo en esa región, el Rey (q. D; g.), y
en su nombre la Reina Regente 'del Reino, ha tenido á' bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la '-ex-
'~a ~ltuaci~n) con goda 'de 'la ' IÍlitad ' 'del' SUeldo ·te~lil.-
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mentado, en razón al mal estado de su salud, que acredita
por medio del correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo, según previenen las Instrucciones de 16 de mar-
zo de 1885 (O.·L. mimo i32).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-




mea, viuda del auxiliar de almacenes de tercera clase del
personal del Material de Artillería, D. Pedro Vacas Hidal-
go, tiene derecho á las dos pagas de tocas importantes 208'32
pesetas, duplo de las, 104'16 pesetas que de sueldo mensual
disfrutaba el causante; aprobando á la vez el anticipo que
de dichas pagas hizo V. E. en uso de sus atribuciones,
siempre que se hubiera acreditado á la interesada en tal
concepto la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
'drid 24 de marzo de 189~.
AzoÁRRAGA
, .
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnetra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
-.-
.. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g;), .y en su nombre la Rei-
na Regente delReino, conformándose 'con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes. se ha servido conceder á D.a Enriqueta Yáñez Badino,
viuda del coronel de Artilleria, retirado, D. Francisco Sán-
chez Franco, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le eo-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 Y1~ .
de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (DJARIO
OFICIA.L núm. 151); la cual pensión se abonará á la intere-
sada en la Delegación de Hacienda de Valencia, mientras, · .
permanezca viuda, desde el 8 de noviembre de 1895. que
fué el seguíentedio. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Yd~ : .
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. MadrId "
24 de marzo de 1896. . ..,'
-. .' .?~:;.
MAROELO DE A~OÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu'erra y Sarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
6.,. SEOCIOI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre li!. Rei-
na Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anuai de
3.750 pesetas, anexa á la tercera cruz de San Fernando de
cuarta clase, que por real orden de 11 de junio de 1847 fuá
concedida al Capitán general de ejército D. José Gutiérrez
de la Concha é Irigoyen, Marqués de la. Habana, sea trana-
'm íti da , una vez que éste ha fidleddo;'á su hija D.a Vicen-
ta Gutiérrez de la Concha y Fernández de Luoo, ti quien co-
rresponde según reglamento; debiendo, en su consecuencia,
abonarse á la interesada la susodicha pensión en la Inten-
dencia militar de esta región, desde el L? de diciembre de
1895, mes siguiente al del fallecimiento del causante, é ínte-
rin permanezcaviuda..
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
AzO.ÁRRAGA : :~?~
Sañ?:t' Comand~t~f;n Jef~e .del .tercer C~erpo de ej~oi~+ ': « ~,




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma de la gale-
ria de -comun íeací ón entre las dependencias de cirugía del
Hospital militar de Carabanchel, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito fecha 7 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar el referido proyecto y disponer que
su presupuesto, importante 15.680 pesetas, sea cargo al cré-
dito concedido para llevar á cabo las obras del mencionado
hospital.
De 'r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deméseíectos, Dios guarde á V. E. ' muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
ot..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rel-
l}a : ~l'gente .del Reino, conformándose con lo expuesto- por
~1 Consajq S'3PT~·qe p'u~~y. Marinll..en.Ll .del ct>rriente
~~~. 8tl.~~~~ ~)~~,rq~ GXI-
. ' . . ....
.... -
MARoELO DE AzoWA.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCAS
6.a SECCION
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se' ha servido conceder á D.n Salvadora Tur Marqués,
viuda del maestro de obras militares del Cuerpo de Ingenie.
ros, ·D ; .'Juan Fe!rer Oolomar, las dos .pagaa de tocas á que
~ene tiéreóho por reglamento, cuyo importé de 416'66 pese-
tas, duplo de las 208'33 pesetas que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada por las ofici-
nas de Administración Militar de ese 'distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
'© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de. conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marfna en 9 del corriente
mes; ha tenido á bien rehabilitar á n.a Carmen Banda y Al·
zuru, de estado viuda, en el goce de la parte de la pensión
anual de 1.650 pesetas, que antes de contraer matrimonio
disfrutó, según orden de 14 de mayo de 1873, como hu érfa-
na del coronel, retirado, D. Joaquín, otorgándole el resto de
la misma pensíón que se señaló á la vez á su madre y her-
manastra, á todo lo cual tiene derecho, puesto que el bene-
ficio se hallaba vacante; debiendo, en su consecuencia, abo-
narse á la interesada las susodichae 1. 650 pesetas anuales,
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 26
de agosto de 1895, siguiente día al del fallecimiento de su
esposo é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 11a-
drid 24 de marzo 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGl..
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del oorriente mes,
ha tenido á bien conceder a n.a María Martí Prata, viuda
del teniente coronel de Infantería, retirado; D. Joaquín
Fernando Peñarrúa y Víla, la pensión anual de 1.350 pese-
tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 450
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L:núm. 295), y
en la de 25 de junio de 1864. La referida pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de 'I'arragona, y la boni-
ficación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir
del 31 de agosto de 1895, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor C~mandante 'en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~ina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo' expuesto ·p or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido a bien conceder á n.a Mercedes Serrano y
Pérez de Lema, viuda del comandante graduado, teniente de
Infantería D. Félix Aguirre y Ocaña, Iapenstón anual de
4:70 pesetas, que le eorresponde como comprendida en la ley
de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia, desde
la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme a lo
prevenido en fa: real orden de carácter general del 25 de oc-
tubre del mismo año' (D. O. núm. '239); con deducción de la
.c.antidad líquída que, en concepto de 'pagas ele tocas, percí- .
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bíó la interesada según real orden de 3 de junio de 1890,
importante 375 pesetas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor, Comandante en Jefe del tercer Cuei'po de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á·n.a Epifania Cahréro Goded, viu-
da del teniente coronel graduado, comandante, retirado,
D. Urbano Troncoso Baltierra, la pensión anual de 1.200 •
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión se abonará á la interesada, por la
Delegación de Hsciendade la provincia de Zaragoza, mien-
tras permanezca viuda, desde el 11 de noviembre de 1895,
que fué el siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 24 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á n.a Bmilia Araujo yPa-
rareda, viuda en segundasnupcias, en el goce de la pensión
anual de 1.200 pesetas, y de la bonificación de mi tercio de
dioha suma, ó sean 400 pesetas al año, que antes de con-
traer las referidas segundas nupcias disfrutó, según real 01'-
. den de 27 de octubre de 1890 (D. O. núm. 241), como viuda.
de su primer esposo el comandante retirado D.Antonio
L~nda y Sarasala; debiendo, en su consecuencia, abonarse á
la interesada los susodichos señalamientos: el primero en
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el segundo en
las cajas de la isla de Cuba, ambos desde el 25 de noviem-
bre de 1895, .siguiente día al del fallecimiento de su segun-
do esposo é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896: . ' .
0:_7 • ~ •• • :),
.MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primar Cuerpo de ejército
Señores Presidente del-CoDsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: El "Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, Iia tenido á bien conceder á n.a Camila Pujol Castañé,
:viuda de las segundas nupcias del teniente coronel gradna-
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do, capitán retirado, D. Pedro Alvarez Fernández, la peno
síón anual de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de
dicha suma, ó sean 208'33 al año, á que tiene derecho como
comprendida en el reglamento del Montepío Militar y en la
ley de presupuesto de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La
referida pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Lérída,
y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneñ-
oíos á partir del 29 de octubre de 1895, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Josefa Pomar Urbano, viuda
del comandante de Infanteria, retirado, D. Camilo Casado
Pulido, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en las leyes de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278) y de presupuestos de Cuba de
1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las ca-
jas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 24 de no-
viembre de 1895, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina·
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenído á bien disponer que la pensión anual de 625
pesetas que por real orden de 30 de septiembre de 1895 fué
concedida á D.a Victoria Pérez Diaz, como viuda del capitán
de Infantería D. Francisco Martinez Martinez, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
D.a Victoria Pérez, sea transmitida á sus hijos y del causante
Doña Juana, n.a Emiliay D. Arturo Martinez Pérez, á quie-
nes corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual
pensión se satisfará á los interesados en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 30 de julio
de 1895, siguiente dia al del fallecimiento de su referida
madre, por partes iguales y mano de su tutor Don Santos
Ramos' Garcia;ohaciéndose el abono á las hembras mientras
permsneecaasclteras, y á D. Arturo hasta el 23 de enero
de 1906, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici-
pio; acumulándose, sin necesidad .denuevo señalamiento,
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la parte del que cesare en los que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZCÁ.lmAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpode ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido tÍ bien conceder á n.a Isabel Gutiérrez .Gó·
mez, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Juan
Velilla Calabia, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zaragoza, desde el 19 de agosto de 1895,
siguiente día aldel óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRA-GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y eu su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á·n.a María Matas Matamo-
ros; viuda del médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar
D. Eveherardo Ruiz Marti, la pensión anual de 1.277'50 pe·
setas, con el aumento de dos por una, ó sean, en total,
2.555 al año, á que tiene derecho como comprendida en las
leyes de 8 de julio de 1860, 21 de abril de 1892 y real orden
de 23 de mayo de 1890; la cual pensión se .abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar,
por las cajas de esa isla, á partir del 15 de mayo de 1895,
siguiente día al del óbito del causante; en inteligencia,de
que si la recurrente traslada su residencia á la Península,
la bonificación consistirá sólo en un tercio de las 1.277'50
pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guinde á V. E. muchos. años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señór Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSnpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rcina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por.e! .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del oorrie:ta·
te mes, se ha servido' conceder á D.a Ana Pineda Garnícll;;?
huérfana del capitán de la Guardia Real de Caballería- re"."
tirado, D. Pedro, la pensión anual de 540 pesetas que le oo--;~
rresponde, con arreglo á la ley.de 25 de junio de 1864;'J.~f
cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegaciónde,~
Hacienda de Jaén, mientras permanezca viuda,desde.'~.'~
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26 de septiembre de 1892, que Iu é el siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
•• 0
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á .D.S. Victorina Aguinaga y
Maisón, en participación con sus hijos D. José y D. Mau.ri-
cío Pardos Aguinaga, y entenado D. Pablo Pardos Fadrique,
la pensión del Montepío -Mílitar de 400 pesetas anuales, a
que tienen derecho como comprendidos en la ley de 22 de
julio de 1891 (C. -L. núm. 278), en concepto de viuda de las
segundas nupcias y huérfanos, respectivamente, del primer
teniente de Infantería D. José Pardos Gómez; la cual pen-
sión se satísfaré en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Alava, desde el 22 -de julio de 1895, siguiente día al
del fallecimiento del causante, en la forma que se expresa:
la mitad a la viuda, mientras conserve su actual estado, y
la otra mitad, por partes iguales, entre los referidos hu érfa -
nos, haciéndose el abono a D. Pablo hasta el 20 de enero
de 1906, a D. José hasta el 15 de septiembre de 1913 y a
D. Mauricio hasta el 19 de septiembre de Hl15, en que,
respectivamente, cumplirán los 24 años de edad, si antes
no obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó mu-
nicipio; 'debiendo cobrar D. Pablo sus haberes por mano de-
la persona que acredite ser su tutor legal.
pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de marzo de 1896.
AzOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benita Jiménez Paniagua, vecina de Berzocana (Cáceres), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Andrés Femández Jim énez, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
Be manifieste ála interesada, que la gracia que pretende
le fué concedida por real orden. de ' 10 .de febrero último
(D. O. núm. 33). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. lIa·
drid.24 de ma,r¡\'j) de 1896.
• " ' " 1 • • ~' . -
MABClELO DE bO~GA
lS'eño'l Gene'ral en Jefe del primQr cv.e~ de.€Ü!s...~~'tb~ ,
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RECOMPENSAS
l.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ,cursó
a este Ministerio en 18 de diciembre próximo pasado, en
que el comandante del primer batallón del regimiento de
Aragón núm. 21 D. Emilio Romero Muedra, solicita permu-
tar por la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, la de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, pensionada, qu e obtuvo por real orden de 12 de
octubre del año último (D. O. núm. 228), por el mérito con-
traído en los combates de Farallones y Loma de los Negros,
en los días 6 y 7 de marzo anterior, el Rey (q. D. g.), yen
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18
del actual, se ha servido acceder á lo solicitada, con arreglo
a lo prevenido en el párrafo 2.o del arto 31 del reglamento
de recompensas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AZOÁImAGA
Señor Capitan:ge~eral de},tl isla de Cuba.
Excmo. S1".: En vista de lo propuesto por V. E. en su
comunicación de 27 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su' nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 18 del actual, ha tenido tí bien conceder
al hoy comandante de' Caballería, D. José Ramiro González,la
cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo rojo,
en recompensa de los servicios prestados en el mes de octu-
bre último, en la persecución de partidas insurrectas levan-
tadas en la provincia de la Habana.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
..~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 4de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluci ón de 18 del corriente mes, ha teni-
do a bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho, y
otorgar la que propone al jefe y oficiales, as! como a los in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capit án del regimiento Infantería de
Cuba núm. 65, D. José Sabatí Montero y termina con el sar-
gento de la sexta batería de Artillería de montaña Pedro
Fernández lVIartínez, en recompensa al distinguido compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
in surrectos en el ingenio central «Maria», el día 29 de dí-
ciembre del año último.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. mucho's afio's. · Ma;'.
drid ~4 de marzo de 1896. " ..
~ A~~GA
.Sllfi:01' Gm1er~ en Jeie: d-el ejército de la isla de(Julia'.
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Recompensas que se les concedenNOMBRES
:Relación que secita
Clases
Capitán•••..•.•. D. José Sabati Montero .•.•••..••• • Oruz de 1.a clase del Mérito Militar coni distintivo rojo, pensionada.
Segund o teniente. ) José Coro Gómez Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cuerpos
Sargento .• . . . . • . Antonio Hidalgo Morales . ..~ •.••• •.
Cabo .. . . . . • . ... J uaR Narras Moreno.. ....••. •....
Otro. . • . . . • .. • .. BIas L6pez Cajals : .
Ot ro.•.•. ••..... Plácido Barroso Gonz ález ...•.... "
Otro. . .. .•. .••. Joaquín Berm údez Varela ....••. •.
Soldado de l.a.. . Juan C16s Ventura . • • • . • . . . • . • • • . .
Otro de 2.a •••••• Luis V ásquez Uceda .
Otro ... •• •..•••• Antonio Torrens Guardia ...•••.••.
Otro •••• . ••••..• Ladíslao Congel Laborda•.••..••.•
R I P : d C b ú. ,Otro José González Robles . . ' ..
ego n 65 e u a nOtro Juan Rodríguez Rueda .
mero . •...••.. •.. · IOtro Mart ín Esouder Casamayor ..• ..•. . C d l t d I 'Mé 't 1\''-:llt di
O~- U ' L' L be ' ruz e p a a e ri O J.I U ar con is-Ul O •• •• •• • •• •• • i'n.anano aUltlDa a ar a . . . . . . . . . . ti . .
Otro .....•.... •. F rancisco Pons Torres. . . ..• • . • •. . . ntívo rOJo.
Otro......•. , ... Ildefonso Ruipodas Ex pósito.. , . •• -,
Otro.... .. . •.... Angel Rodríguez Fuentes .
Otro .•. ...• ••. " F rancisco Sánchez Villanueva .
Otro . .. . . .. .. Emilio Albert Calabuche ~
Otro.•... •• • •.• . Fermin Bu rro Pérez ..
Otro ... •.•.•..•• Mateo Cancer Nadal, ...••.••••.••.
Otro • • • •• . • . •• • • Julio Moró Almacera •••••.• ••. ~ ..'.
Otro .••.. •...•.. José San Miguel Gonz ález..••..••• ' 1
Otro., •...•..•••. Fermin Centelles Labón ..•...•• ... ,
Otro ~ .. Ruperto San Justo /
Otro •• . . . . .• • . •. JulIo Mora Alman sa . . ..• . • • . . . . . • .
Comandan te. J•.. D. Augusto Pamí és Puig ¡cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
, . distinti vo rojo.
Primer teniente •• r»CriTstin~ Bermúdez de Castro Y)Crdiu~ t~e ~. a cl~se del Mérito MiUtar cont omas ...•• •• ••••...•.• ••.•. ~ s íntívo rojo.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento..•..•.. Vicente Juan Carri . . • . . . . . . . . • • . • ti ntivo rojo y la p,ensión mensual de.
, 7'50 pesetas, no vi~alicia.
Corne ta .• •..•.•• Antonio Melchor Monaeres. . • • • . . . • .
Otro. . .• . . . • ••. Matías Ferrer Quinteja.•.•.. '" ..•
Otro ..• ......" .• Daniel López •.••.•. •...•.•••••..•
801dado Juan Sánchez Granero .
Otro José Cabalar Carbó .
Otro••...... ••.. Sebastián Rodr íguez Sánchez...•..•
Otro •.••. • •••.•. José Alonso Barceló. . . . . . • • . . . . . • .
Bón, Caz. de Valladolid Otro... •.•... .•. Pedro Br ós Furdos .
número 21. ••.••• ••• Otro Fernando Alvarez_Alvar ez .
Otro José González Munoz .
. Otro •...•••.•••• Romualdo Fernández Alonso••.....
Otro •••• •••.. ••. Rafael Otero Rey •. ....•.•.....• .. Orua de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •..'•. . . • • . • • Pablo Sánchez Rodríguez......... . tintivo rojo.
Otro...•• •••••.• Ciriaeo Vela Santos• . . . .• . • . . . . . •.
Otro. . . .. . • • .. •• Eulalia Diego Rico .
Otro. . • • . • . • .. •. Antonio Yañe Arcar .
Otro.. . .. • . • • Salvador Roselló Estellí. .
Otro ..•......••. Enrique Bautista Velaseo •••.•... .•
Otro ...•• •.• ', ••. Serafín Martinez Princesa .
Otro •• •• •• .•• • •' . Ramón Martínez 1tuiz... • .. .. .....
Otro Tom ás del Camp o P érez .
Otro ....••....•. Constan tino Grabeille Diaz... •.•...
Otro • .....••..•. Juan Barrero Martinez . . • .. .. •. . . .
Gu errillero . • • • •• Melchor Farí ñaa López. ... . . . . . • . . .
Oapitaa.•..••. .• D. Juan Aguas Monrea!. ...•..•••. ¡Cruz de 1.1\clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento Juan Ochoa Perula .
- Cabo..... • • . . . • Nicolás Mart ínes Martínez ••.. •. •••
Otro. . . . • • • • • • •• Justo Obregón Andrés .
"Bó '¡-fll d Oh' 1 Otro Angel Cebollada Canora ..
5n b ~':'1 ~'1 10 ana, Soldado. • . • • • • • • Félix Sánchez Fernánd~z ••.• •.•.•.. C.' de 1 t d l 11"'é ' t lI.Jr.litar con .:I~}¡. ,
. L'e... nsu ar •• •• ••• Ot Mateo Mar ti e F ~ d lUZ P a a e ~..... rl o "'.lJ 'u W :,
«4.' ro. 11 .. • • •• • • .. • • n z ern~n ez ,."... ti t ' . "
, ' Otro Luis Arr ioliva Ipiña . n lV O l'OJO,
Otro. • . . . . . • • • •• Francisco Adell Miralles .
Otro . •••.• ..•.. _ J osé Arman do Armendída.... •. •.•
Otro. . • . • • • • • • • • Manuel López Is ístí ••.............
Otro ; . ;.. Jo sé Pierna-s Sánchez: ;
. . .
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Recompensas que se les eoneeden
. ...
Madrid 24 de nfarzo de 1896. AzC.ÁImAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 31 de enero próximo pa-
sado; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 18 del corriente mes, ha tení-
do á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á
los oficiales, así como á los individuos de la Guardia Civil
y voluntarios que se expresan en la siguiente relación; que
da principio con el capitán de Voluntarios de Guantánamo
D. Etiri~e Lascaille y termina con el guardia civil Siilforiano
Rico Bueno, en recompensa al disfingnído comportamiento
que observaron en el combate y toma del campamento in-
surrecto cLa Píedras , .el día 18 de septiembre del año
último.
De real orden lo digo á V. E. pera su, conocímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo d~ 1896.
AzoÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército dala isla de Cuba.
CUerpos Olllolles
Relaéión que se cita
NOMRRES Recompensa que se les concede
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-------- . .. .__... . .-~ ...
l1~Q ¡ 27 marzo 1896,
Excmo. . Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicaci ón de 31 de enero próximo pa-
pasado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 18 del corriente mes, ha tenido
a bien aprobar 1l:J. concesión de gracias que ha hecho, y otor-
gar lo que propone, al jefe y oficiales, así como á los indivi-
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que '
da principio con el comandante de Voluntarios tiradores de
Cienfuegos D. Luis Rsmos Izquierdo y Vivar y termina con el
voluntario Juan Bautista Ubeda, en recompensa al distinguí-
do comportamiento que obsevaron durante las operaciones
de guerra llevadas á cabo contra los insurrectos en la provino
oia de Santa Clara, desde el dia 3 de julio al 24 de novíem-
bre del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 24 de marzo de 1896.
AZOÁRBAGA
Señor General en Jefe del 'ejército de la Isla-de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6n que secita
NOMBRES Recomp ensa que se les concede
, 8
. Comandante.... . J. Luis Ramos Izquierdo y Vivar... Cruz de 2.a clase del Merito Militar con
"distintivo rojo.
Primer teniente . - » Gabino Revuelta Castillo (Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro ~ _ l) I sidoro Aicar Vega \ distintivo rojo. -
Sargento• • • • . • • , Amador Cacho Alonso . . • • . • . . • • .• ~ -Ó ,
Otro.. .. .. .. .. .. Francisco Cecilia Odiva., .. .. .. .. .. .
Cabo..· Juan Sánchez Perea.•...•••••••.•.
Otro H:nrique Penal y Perol. ..
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Juan Vicente . ••...•••••. •
Otro ,; • • • • • • .... Nicolás Diaz Palacios•.•...••....••
Otro •••••••••••. Fernando L ópez Pérez .•..•••••••• ',
Otro •••••••••••. José Alvarez Bernardü •..•.•••••••
Otro Alberto Pérez Villamil .
Voluntario •••••. Manuel P érez Valle ••... " ••••.•..
Otro •••.•....••. Juan Bimet P érez.••.••..•••.••...
Otro .••••••••••. José Palomares Santa Cruz ••.•••.•
Cab.a, Voluntarios 'I'ira- Otro •••.•••..••. José Neris Vallejo .• • • • • • •• • • . . . ••
dores de Cíenfuegos.. Otro,'•••••••.••••Juan Blanca Roca................. .
. . Otro •••••••••••. José Guillamón Alcalá • ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.••••••••.• Domingo Delgado Rodriguez....... tíntivo rojo.
Otro .• ~ José Indarte Arostegui. ..
Otro Juan Linares Expósito .
Otro. • • • • • • • • • •. Celestino Escandón Palomo•.•••••.
Otro •••••••••••• Torcuato Dávalos Cañas •••••••.•..
Otro ••••••••.••• José Macias Armada .••••••••••••.
Otro •. , ••••••••• Isidoro Socorregut Batllé .
Otro Julián Fabián Crespo ..
Otro .••••.••••• , Ignacio López Pel áes••.••.•••••.••
Otro •• •.• •••.•.• Wenceslao Alonso Alvarez•••.••• ••
Otro. • . . • • • • • • •• Antonio Ibosto Diaz....•••••••••..
Otro .•. ; .•••••.. José Perelló Mata .
Otro .••••••••••. Emilio Soto Rivas '" .
Otro Emilio Vega Guti érrez ..
Otro .•.••••••••• Juan Bautista Ubeda .••••••••••••.
I I
Madrid 24 de marzo de 189?
Excmo. Sr.: En .vista de lo expuesto por V. E. á este I
Ministerio en su comunicación de 6 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su .nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 18 del corriente mes, ha tenido '
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho, y otor- "
gar las que propone al jefe y oficiales, así como á los indi-
viduos de tropa y paisanos que se expresan en. la síguíente
relación, que da prínoípío con el primer teniente de Caballe-
ti" Ó. Fe'donoo Araoz lYl~ía y te~':ú.i~~ ,con ei pai-aano Alfra·
© Ministerio de Defensa
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do Femández Ornedo, en recompensa "al distinguido compor..".
tam íento que observaron en el combate sostenido eontss-Ies
in surrectos en el ingenio (Antillas »el día 21 de diciembre
del año último.
De real orden lo digo á ' V.. E; para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á.Y. E; muchos años. Ma·
drid 24 de marzode 1~l}6. I
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del·.6j6reito de- laisla.de·.(}orlb'M·






Recompensas que se les conceden
Sargento •.••.••• Julián González Espinosa•••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• José Jimeno Cifré .•..•••••••.•••••
Cabo ••••.•••••• Juan Marin Lechuga.•••••••.•••••
Otro. • • • • . • • . • .• Pascual Feita Hernández ••.••. •..•
Otro ••.•••.••.•• Maurieio Oteiza, _•.••.•..•. " .••••
Otro. • . • • • • • • • •. Gabriel Sánchez Carrasco. ; ...•..••
Otro •••••••.•••. Romualdo Díaz Sandoval•.•.•..••.
Soldado••••••.•• Manuel Muñoz García .•.••••••.••.
Otro. • • • • • • • • . •. Dámaso González Encina.••••••••••
Otro ' .. Andrés Lanseda Martín .
Otro Juan Falcón Torres .
Otro. • • • • • • • • . •• Lino Ros Martinez.••.••••.•.•..•.
Otro Angel Santos Peris .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Martin Murillo •.••...•..••
Reg. Infa.nte;ia de Cub~ Otro..... • • • • • .• Francisco García Merada.•.•.•••••.
número 65•••••••• " Otro............ Die~o Ubeda Martinez ••........• " Cruz de plata del Mérito Militar .con dís-
Otro Jos~ ~anora P?zo.:............... tintivo rojo.
Otro. • • . • . • • • • •. CaSImuo García Perez ......•.•..•.
Otro; Manuel Torres Ferros ..........••.
Otro Matías Ortiz Molinero .
Otro •...••••.••. Antonio Pallarés Murillo.••. " ..••.
Otro ••••••..•••. Angel Saura Ponzán.•.•'••.•••.••.•
Otro•. " ••••.. " Francisco Lueas Bilbao.........•..
Otro .•.••• " •••• Bautista Puerta Caballonga•..•..•.
Otro Manuel Ballets Nogués .
Otro ••••••••.••. Domingo de la Orden González •..•.
Otro ..•.•....••. Agustin Jiménez Cardona .•••...•..
Otro Juan Muñoz Alfonso .
Otro ....••.•.•.• Juan Dicata Canaldas ...•.......•.
Otro ...•••.• : ••. Juan Ruiz P érez•........•......•.
Otro .••.••••.••. Franoíseo Duirazo Flores .
Otro. . • . . . • • . • .. Ramón Fernández ..........•••.•.
Otro. • . . . . . . . • .. Luís Cebedo Fernández .¡Capitán •.•. ~ .••. D. José Gareía Sánchez.....•.....• IEmpleo de comandante.Sargento. • • • • • •. Manuel Escuín Vida!. • . . . . . • . • . . • • '
- IOtro .••••.•••••• Basilio Alcrudo Andrés ..•.....•.••
Cabo ..••...••. ~ Francisco Pamíés Nicolás •.........
- Otro............ Pedro Ledesma Llanas .••..•• -•.• ; .
Eón. Infanteria de Chi. Soldado .••.•.••. Miguel L~ragurrea Nicolás •.•...... >Or~z_ ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
clana, 5.0 peninsular. Otro :.; Pedr~ PUl.g, Q1!~r..•••••.......•••.. tíntívo rojo,
- Otro .•..•....••-. Juan Maoíp Bioiana ..•.......... .-. -
-: Otro .•••.• ',' .••. Domingo Dinovar Novell ..,•.•....•.
Otro .•.•••••• -••• Antonio Diaz Gareia. . . • • • . . • . • • • . • '
Otro .••.•..•..•. José Boch Derít, ..•..•....•....••.
Práctico D. Miguel Caba y Díaz ¡ÜI'UZ de l.aclase del Mérito Militar con¡ - -- distintivo rojo.
Teni énje coronel. » Eduardo Francés Polo ••....••.. Idem de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, 'pensionada.
Primer teniente._-. l) Isidoro Latorre Santana.... .- •••. Idem de La clase del Mérito 'Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Médico 1.o••••• . ', "Alejo Moreno Oamaoho ..•..•.. , Idem -de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento • .- • • • .•• Andrés Girona Arnoagasillas •..•.• -. Empleo de 2.o teniente de la escala de re-
, . , serva retribuida.
Otro •..•. - .-•.••. Vicente 'J uan Carré..•...•.•.•....
Otro. . • • • . • • . . . . Jasé Hernández Garcia .••...••.. .-.
B6 . . . Otro... . . • . . • • •• Faustino Escribano Sáinz ...•••••..{l'd1~ddores de Va· ;Otro••...•..•... Isidoro Ballestero Duro•...•.•...•L
a o 1 núm. 21. ••. 'otro Eugenio Pulido Pardo ::
Otro. '" ..•...•. Valentín Gutiérrez Toribio•.....••.
Cabo .....••••.. Tomás Oasadesus LIebre..•...••.•.
Otro ••.....••.•. Manuel del Rio Garoía ... '.••.•...• Orus de plata del Mérito militar con dís-
Otro •••••.•.•••• Silvestre Perúz González , • •• • • •• • • . tintivo rojo.
Otro •...•••••... Estanislao Orusat Albaso.. ••••••.. ~ ,
Otro •..•••.•. _•• Higinio Baños Jimeno
Otro .....•.•.• " Antonio F errer Pérez. : : : : : : : : : : : : :
. Soldado. . • . . . . .. Vicente Seija Rígal., •..••• ; •..•...
Otro .•.••.•-•..• .-Esteban Garcia Bermúdez, ••••.•..•
Otro. . • • • • •• • • •• Gregorio Collado Goinez ...•••••..•
Otro ••••••••• _•• Isidro Rodrígues Bosedes .••••••••.
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Recompensas que se les conceden
Soldado Bias Mire Márquez•• •.•.•••....•.•
Otro ...•. .•.•. .. Cipriano G:lrcia Reales ....•••.••• •
Músico de 3.a. •••• José Raga Blanco ..•....••.•.•.•.•
Soldado.••.•••.• ¡Joaquin González Garcfa..•..•••.•.
Otro .•.•..•••••. [Juan Nevot Ortel, •...•.••.•.....•
Otro •••.•.••.•• • jVicente Fernández P érez•.•••••••.•
Bón. Cazadores de Va- Otro .•..•..•••.. .¡Ba5i!io Suá~ez Pardillo : . ..•.•.. '"
lladolid núm. 21. ••.. Otro ..•.• •..•••• Daniel Sobri no Mal~qUllla .
. Otro Edu ardo López Ruiz ' .'
Otro ...•... •.••. ¡AntOniOFayés Sánchez••••••••.• • •
Otro Ramón Rivera Sera.nt~l:l . . . . .. . . . .
Otro. : ..• • .. .•• ' IRamó~'cneto Aragon és....••...... Cr,:z ~e pla? del Mento :Militar con dis-
Guerrillero ...••. Antonio Moreno Bravo............ -tintí vo rOJo.
Otro•.••.•. '" .. Juan Fonseea Vaquero........•...
Otro ......•...•. Mariano AgrilluéMulera.. . . . • . . . . . .
Cabo Gabriel Domenech Vicente •.....••.
Artillero 1.<>••••• Francisco Justo Cuenca ..••••..•.•.
Otro 2.0 ••••••••• Alejandro San Gregario Iglesias . .• •
Artillería de Montaña, Otro .•••. .•.•.••. Felipe Riguereno Míngut .•.• ••..••
6.80haterflt,l. lI.sección Otro ....•.•.•... José Gallera Castro ....•...•... • ••
Otro .... ..•..... José Pérez Rodríguez.•••••••..•. •.
Otro .. •..•...••. Plácido Fans Le..acu ' .' . .
. \Otro Rafael Resa Leiva ~ .
. Primer teniente•. D. Pablo de la Torriente Garrido.• ; . ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo. .
Reg. Caballería de Pi- Sargento .••••.•. Joaqu~n Ca~orlaMans,a.•.•..• •: •.• ( . . . . . .
zarro núm 30 Herrador. • • • • • •. Francisco González Dlaz........... Cruz de plata del Mento MilItar con dís-
. .. ..•.. Soldado.•••...•. Juan Cruz Moreno................ tintivo rojo.
Otro. . • • . • • • • • •. Mariano Flores Ubeda. • • • . . • • . . . . . '
\Paisano D. Javier Pérez de Acevedo........ '
Guerrilla local de Ma.).. [cruz de La clase del Mérito Militar con
tanzas jPráctlCo )} Raímundo Valdés.............. distintivo rojo.
I . HER~DOS l ·' n •• •
Capítán D. José Díaz Abeleíra ¡Cruz de 1. clase del Mérlto l\:hhtar con
Otro ••..••.•..•. . ) Eduardo Ibáñez Martorell. ...• •. ~ distintivo rojo. .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Soldado ..•.••.•. Cayetano Albero Fuentes . . . • . . • . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
, ' 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Lucio Cano Garcia ¡Idem id. id. yla pensión mensual de 2'50
Bón , Cazadores de Va- Cabo •.•.••••••. Francisco Pígores Balleras , ,! pesetas, no vitalicia.
lladolíd núm. 21. ••.. Soldado•.••.•••• Celedonio Lallanca Romeu .•••.•. "'IIdem íd, id. Y la pensión mensual de 7'50'
, pesetas no vitalicia.
Otro •. , .•••••••. Bernardino Clemente Igen •••••••• , ' . . .
Otro ,. Julíán Espinosa Victoria o • • • • . . . ' "" "
Corneta••.•••••• Juan Ferrando González•.......••. Id id Id . 1 .ó 1d 2' 50
Soldado.•••.•••. José Mire~ González............... ~:et~s, ~!vi~-ili~i:~ n mensua ~
Otro .••• .•...•. , Ramón VIda..•..• , .............. ,
Artill~rf.a"de Mq~~aña .. IArtill,ero .•.. : . .. Francisco T~rres Sánchez. • • . • . .. . . . .
• , L " , . - ' , . . (Otro Valentfn Pujols Cano , .
. Soldado .••• , •••. Antonio P érez Garrido. . • • • . • . • • • • .IIdem Id, íd . Y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
• . Ó: Cabo.. , ..••....• Antonio Guerra González•••.•..•.• j
R~. Infantería de Guba .soldado Ra:mó~ Vera Hernán~ez••.. , •.•• "[Idero íd. íd. Y la pensión menaU~~ de
núm. 65 .••••••••.• O. tro .•..•••. , •• , Fra~Clsco Larcos. GUlllén..••• , •.•• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••.••• ••• , •• PláCIdo Díaz ReCIo ..•.•..•..•.•••.
. otro•.•. ' .' .:, ...; Carlos Rincón Huertas.. ... . . . .••• • "
, - , . . Otr~ .. ; : Antonio Soriano del Pozo v, , ¡IdelA id. i4-.~ la pensión mensual d~·:7'50
l.11r bón, del reg , Infan.\Otrcr ; Juan CruzOcén ....." . : . ~""" ;. ; .. j " pesetas; no vitalicia.
tería del Rey núm. l.(Otro •••• " .•.•. , Faustino M;artinez Barranco •••.. • 'IIdem id. íd. Y la pensión mensual de 2'50
. pesetas, no vitalicia. ' . .
» . Paisano •.••.•••. Leonidas Fernández ?rnedo hdem id. id. con distintivo rojo.
,. Otro •..••.•••••. Alfredo Fernández Ornedo•.•.•• , •. 5
1
Madrid 24 de marzo de 1896. AZOÁRRAGA
.v :
.-:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente detReino, por resolución de 18 del actual, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
.del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha
.por V. E.} según manifiesta en sU; comunicación de . 31 de
© Ministerio de Defensa
, ' :
enero último, al primer teniente del batallón de Infant~ria ;·:l~:· ~ .,
de Alcántara, Peninsular núm. 3, J). Cipriano Viyes Esqr.ibá, ~j'0;.:~
en recompensa d e los servicios prestados como coma1:lp.a~¡;·:~:- ; · .
te de armas de Jígusn í, : . , ~;'
pe real orden lo digo -ti V. E. para su conocimien.~'. .2¡
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fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
• AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
11 .~
Excmo. Br.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 28 de enero próximo pasado, en que el
. medico 1.0 del cuerpo de Sanidad Militár D. Esteban Gutié-
rrez del Olmo y de los Ríos, solicita permuta de dicho em-
pleo, que le fué ot -rrgado por real orden de 20 de julio últi-
mo (D. O. núm. 162), por el mérito contraído en el asalto
y toma de las-eottas de Marahuí, ellO de marzo anterior,
por la cruz He l\'fliria Cristina, el. Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
los arts. 5. o y 30 del reglamento de recompensas en tíem-
FO de guerra, se ha servido, por resolución de 18 del actual,
acceder ti lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
,Señor Capi.tángeneral de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicaCión de 3 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 18 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á 108 ofi-
ciales, asi como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
regimiento de Caballeria de Pizarro D. José GODzález Bernard
y termina con el guerrillero Ramón Muñiz Escudera, en re-
compensa al distinguido comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en la «Lagn -
na de Mongeliagua»'el día 10 de agosto del año anterior.
De.real orden lo digo' aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese eita
Cuerpos Clases NOMBRES Recomp ensas que se les conceden
311M"" t ', ,
Reg: Oab...· de Pizarro. , -: . :
número 30.,·.:, ..... Capitán ••..•.•.• D. José González Bemard .'; ...••... ¡Cruz de La claae del Mérito Militar con
Primer teniente •. » José Martinez González ••••..•• • ~ distintivo rojo.
Sargento ••••••.• Joaquín Varela P éres., •••.•••••••• }
Otro .• ~ • • • • • . • .. Ezequíel Prancíseo ~lonso • , ••••• , •
Oabo Agapíto Pérez Mendieta ..
Otro .••••.•••••. Hipólito Almaza Mendivil •. , ••.•••
Guardia 1.0 ••••. Tomás Poyo Castromiño •• , •.•• , .•• ,
Guardia Oivil•••.•.••• Otro ..•..••••••• Nícasío Luoas Tabernero.••••••.•••
Otro 2.0 • • • • • • • • • Juan Berdeal González •.•••••••.•.
Otro ...•... '. . . •• Esteban Iglesias Expósito.•••••••..
Otro ..•.•••.•..• Juan Cardó Subirá. • . • • • • • . . • • • . • •
Otro .......••.•. Salvador Calvera Escuer .
Otro ••• , • • • • . . .. Alejandro Garcia Tenorio. , .
Otro ..•....•.•• , Antonio Bernab é Molina .•••.••••..
Sargento. . . . • • .. Ricardo González Villegas .••••••••
Escuadrón de Caballería Cabo ..•••••.••• Juan Gall ego Escolar•. . . . • • , .•.• ,. . ..
movilizado de Oárde- Voluntario...... Antonio Pablo Mora . • . • • . • . . . • . •• Cruz de plata del MérIto Militar con dill'
!las ; Otro ~ José Sánchez Tárraga.... . . .•. • . tintivo rojo.
Otro Víctor Ayllón Ayllón .
" Icabo.••••••• ••• • D. Miguel Pérez Villafranca..••.••.
Otro •.•..•• • , • •. »Bonifacio Arias Arias.'••.•••....
~ ,. '~' ~' " Otro.... •• : . . . •. »Francisco Lugo Chaves-", .•.••••
Scuadrón de Cuba 'VO- Voluntario. . . . .• »JoE'é Torres López .
luntarios de Alvarez ../Otro. . . . . • . . • . .. ,. Desiderio Calderón Morfa ' .
. Otro............ » Cirilo Fernández .
, Otro. . • . . • . . . • .. » Policarpo Rodríguez, ..•..••....
Otro • . • •. ", . ~ Rafael Castillo . •.•...•.• •.•••••
. 1Guerrillero Francisco Bián Cervelló ...••.•.•..
Oab.e_ 'Guerrilla 10cal'Otro..•...•••. .. Benigno Prendes Cortazo ....•...•.
de Matanzas, .••••• -'Otro ... , ......•• Pedro Mar.tín Hernández , ••••.•¡Otro. : . , José ValleJI~.Garcia : •....•..
. Otro •....•••...• Ramón MUUlZ Escudera .••..••.•.•
I 1
-
Madrid 24 de marzo de 1896 AZOARRAdA.
. ~xcmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
}¡:hnIsterio en BU comunicaci ón de 31 de enero próximo pa.
':~ado, 'he1 Rey (q, D. g')T Y en su nombre la Reina Regente
el ~lnoj l1'JI' nlll'dlucíttn dl'.! ~8 del ct>'rr~fumes,~Wtridú
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á los
oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación que da principio con el capitán del
regimi'erifu 1nianwrta. de Gerona D. Wgm-o B«rego Yeg'a, y
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termina con el soldado del batallón provisional de Puerto-
Rico n úmero 2, Baldomero .GasteIs Soldevila, en recompensa
al distinguido comportamiento que observaron en el comba-
te sostenido contra los insurrectos en el "Potrero Congreso»,
el día 9 -de noviembre del año anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~oB• . Ma.
drid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRlU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6n q'lte se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
HERIDOS
I Capitán. • . • . . . .. D. Higinio Borrego Vega •.••....••¡ .
1. er Teniente esoa- . Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
la de reserva.. II José Azoar.Sancho.. . .. . .•• . ••. distintivo rojo. .
Segundo idem ..• )} Luis Mesa LÓpbZ.'..•.•••.•.....
. . tiCruz de plata del Mérito 1:1ilitar con dís-
Sargento.••.•••• Anacleto de Gracia Expósito. . . . . • • tintivo rojo, y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón, reg. Infantería Soldado..••..• " Ildefonso Madariaga Acherandio•..•}
de Gerona núm. 22•• -'Otro . . • • . . • . . • . . Lorenzo Hem ández Jimeno .....•.. Idem id. con distintivo rojo.
Otro ....•.•..•.. Miguel Juanola Casad emón .•. ; .
Otro Felipe Drudis Aisut 'IIdem id. id. Y la pensión mensual de 2'50
- pesetas, no vitalicia. ' . .
Otro .. : . . . . . . . . . Mariano Alderete Iranzo ....•..••..¡ . .
Otro ......••. .. • José D~mingu.ez P érez........•.. : . Idem id. con distintivo rojo.
Otro.......•.... Robnstiano Víllanueva Haro ...•..•
Práctico 1.0.•.•.. D. Miguel Nicolau Soler ' .
¡Soldado José Jiménez Monsír IIdem id. id. Yla pensión mensual de 2'50
Batallón provisional de \ . . pesetas, no vitalicia. .
Puerto Rico núm. 2.. (¡Otro...••..•...• Francisco Ortiz Malluenda ')Id 'd dí ti f .
Otro , .,. Antonio Castaño Llopart .•...•.... \ ero 1 • con 18 m lVO rOJo.
2. a comp.>, l. cr bón, dl:'J~Zapador 2.° •••.. Manuel Guzm án Vazquez...•.•..•. Idem id . id. Y la pensión mensual de 2'50
3Y reg. de Zapadores pesetas no vitalicia.
Minadores......... Otro Miguel Prado Arenas Idem id. con dis tintivo rojo. •
I
1.er bÓn. reg. InfanterialSoldado •.•.....• Ferm~nUriquita Iriarte ..•...•.•. .
de Gerona núm. 22 ..{Otro CándI~o Blll'rUeta.Lacarra.,'....... . . . .
IOtro ...•.....•.. FranCISCO Barandíar án Amiana.••.. Cruz de plata del MérIto MIlItar con dIS-




g· e apa ores/Otro .......•.... Juan Espinosa Tudela............. pese as, no VI a ioia ,
ma ores ,
. \Otro •••.••..•.•. Arturo Mariano Ortiz ....•.......•
Batallón provisional de;Otro •••.•••..•.. Pedro Gamundi Cerdá •.•..••••••. Idem id. id. Yla pensión mensual de 7'50
Puerto Rico núm. 2.. } _ , . . pesetas, vitalicia.
'Otro ......•.. '" Baldomero Castels Soldevila ••••••• Idem id. id. Yla pensión.mensual de 7'50I 'pesetas, no vitalicia.
Madrid 24 de febrero de 1896.
e.o
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 18 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar la concesión de 'gracias que ha hecho al oficial,
así como á los individuos de tropa y voluntarios que se 'ex-
presan en la siguiente relación, que da principio 'con el ca-
pitán (J,ella Guardia Civil D. Gaspar Cantero ~iry termina. con
el voluntario de Lajas Pascual López Granel, en recompensa
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al distinguido comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en el "Pot rero Ama-
Iía », el día 22 de s~ptiembré del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896. .
AzoÁ:sp.AGÁ
Señor ~eneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
.
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa. que se les concede
Capitán......... D. Gaspar Cantero Gil ••.•..••.••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar co
Guardia ........ Benito Sanz Fernández•.. • ••......
distintivo rojo, pensionada. •
,Cab.a- Guardia Civil .• Otro ..••...••.•. Francieeo Prat Lluria ........•.•..
. Otro .••••... , •.. José Jiménez Calero.....••.•• , ....
Otro. '.••••••.••. Manuel Vilariño Rodriguez ...•...•
. Otro ••••.••.•••. Julián Diego Pollo•.....••........ >Cruz de plata del Mérito Militar con die
Escuadrón de volunta-~Voluntario •••••• Francisco Diaz Cortés •••••.••••.•. ·t intivo rojo.
ríos de Lajas.••••••. Otro .. .......... Ramón Feo l30carrás •.•.•••••••••.
Compañia de volunta.\Otro .•...•...••. Manuel Vestio.•.....•...••.• " ...
rios de Lajas...•. _•• Otro ..•..••...•. Francisco Aguila Hernández .......
IOtro ....••.•.••. Pascual López Granel...•.•...•.•.
l ' ' " 1
. - .- ,~




a." s E ee16N
Excmo. Sr.: , El Rey (q. 'D . g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reíno, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual) ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infan-
tería D. Jenaro Moscardó Fornet, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 25 de enero ,último (DrARIO
OFICIAL núm. 20); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 150 pesetas á que tiene dere-
cho con arreglo ti la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real ordenlo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandanteen Jefe del cuarto ~uerpo de ejército.
Señores,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. ' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha -tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente coronel de .Inrantería Don
Francisco Rastrero Enrique, al conced érsele el retiro para esta
corte, según real orden de 25 de enero último (D. O. núme-
ro 20); asignándole 10s 90 céntimos del sueldo de su empleo,
Ósean 450'pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden. '
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid ~1: (le marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁllBAGA
Señor General en J~fe del p.rim,6~ , Ct1~.rp.o de 6Jérc~to.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina .
. ""-:::6"'1''8.
J . : .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería Don
Manuel Calvet Ordóñez, al concederle"el retiro para Málaga,
según real orden de 25 de enero último (D. O. numo 20);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
450 pesetas mensuales 'que por sus años de servicio le corres-
ponden, y 150 pesetas á que tiene derecho con arreglo á la
legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual le será
abonado por las cajas de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de marzo de 181:16.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cub~. '
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), y en su' nombrela Rei-
na Regente "del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 101 del aótunl, ha
tenido .ábíen confirmar,' en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
rla D. Viciúite" Rasueros Bamlrea, al " concederle el retiro
para Salamancavsegún real orden de 25 de eIiero*1tim~
(D. O. núm 20); asignándole los 90 céntimos del ' sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden. ' - "
De real orden lo digo"á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. .E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo.Sr.: El~ey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na 'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provísio-
'nalque ~e .l$O"aJ segund» teniente de JId'aIttería n. ~Wuto
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Lorite Matos, al concederle el retiro para Baeza (Jaén), se-
, gún real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 20); asig-
nándole, en definitiva, los 72 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 113'75 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden, y que empezará á cobrar desde el
1.° de febrero último, previa liquidación del mayor sueldo
que desde-dicha fecha llegara á percibir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1896.
AzcÁRBA.GA.
Señor Comandante e!1 Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería Don
Juan Janer Borras, al concederle el retiro para Palma de
Mallorca, según-real orden de 25 de enero último (D. O. nú-
mero 20); asignándole los 30 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á 'V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzO~RAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: Accediendo á los deseos del teniente coro-
nel de Ingenieros ,D. José Herreros de Tejada y Castillejo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido á bien conceder
al interesado el retiro para Logroño, y en este concepto cau-
sará baja en aétivo en la próxima revista de comisario, des-
de cuya fecha empezará á percibir los derechos pasivos que
se le asignan, ascendentes á 390 pesetas al mes, que habrán
de satisíae érsele por la Delegación de Hacíends de dicha
provincia, y que como comprendido en el arto 3.° transito-
rio del reglamento deascensos vigente, le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 .de marzo de 1896.
AzOÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná
y Ordenador de pagos de Guerra.
~ '-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supretnlil de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
, tenido á bíen confirmar, en definitiva, el señalamiento de '
haber provisional que se hizo al coronel de la Guardia Civil
Don Carlos Alfonso Martín, al concederle el retiro para Gra-
~~n;~\Wdea~i?'dé'~~\'ih,@.~
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ro 21); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servi-
cio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
MoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo eon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Ejérci-
to, guardia alabardero, D. Agapito Grijalba Ibáñez, al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 30 de
enero último (D. O. núm. 23); asignándolelos 30 céntimos
del sueldo de suempleo, ó sean 48'75 pesetas m énsuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzO.Á.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rt:¡ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina ea 10 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al capitán de Carabineros D.: Pe-
dro Seijo Aviñoa, al concederle el retiro para, la Coruña; se-
gún real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 20); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleovó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzoÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina..
'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con 10 informado por el ' ,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha.
tenido á-bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de-
haber provisional que se hizo al primer teniente de C,arábi-
neees D. Benigno Talí Robelo,al concederle el retiro para _
Málaga, según real orden de 28 de enero último (D. O. nú">, ,"
mero 22); asignándole los 90 céntimos del sueldo de suero: ::
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por SUB años ,de' ,<;
servicio le corresponden. ,,) ::;
De te'a'lorden lo digo á.~. E-. p1tta tlU conooimient\:J1: i;,~
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fines consiguientes. Dios' guarde á V. E . muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzoÁRRA.GA.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'1;;'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al oficial celador de fortifica-
ción de primera clase D. José López y Ginés, al concederle el
retiro para Guadalajara, según real orden de 22 de enero
último (D. O. núm. 17); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de sil empleo, ó seaa 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, en el concepto de que
el interesado se halla comprendido en el arto 2.° del real
decreto de 16 de octubre de 1882 y con derecho á justificar
BU existencia por medio de oficio, cuya circunstancia h abrá
de consignarse en el real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eslal
11. A SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Artillería, del 11.° regimiento montado, D. Gabriel
de Mazarredo y Tamarit, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Valen cia y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
reslJlviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 275 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1896. .
AZOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artillería, con destíno en este Ministerio, D. Enríque Saa-
Yedra y Magdalena, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Au~usto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien oonce-
derle el retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo; que desde 1.0 de abril próximo venidero
Me le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 75 pesetas mensuales, interin se de.
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Madna.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRA.GA
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Oircular. Excmo. Sr.: · ·Debiendo procederse al sorteo
para cubrir cuatro plazas de farmacéutico primero y cinco
de segundo con destino á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que dicho acto tenga lugar en la 4.11. Sección de este
Ministerio el día 4 del mes de abril próximo, á la una de su
tarde, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 1.0 de
julio del año último (D. O. núm. 143); entrando en suerte
los cinco últimos sextos de las escalas respectivas, tal como
estén constituidas en el día anterior al delsorteo, y que en
el de hoy comprenden, en la clase de farmacéuticos primeros
desde D. Ladislao Nieto y Camino hasta D. Enrique Calatrava
y Torres, y en la de segundos, desde D. Juan Gamundí y Ba-
lIester hasta D. Hermenegildo Aguaviva y Tejedor.
E .. al propio tiempo la voluntad de S. M., que los jefes
de las dependencias donde presten sus servicios los intere-
sados manifiesten telegráficam ente á la expresada Sección,
en el término de cinco días, á partir del de la fecha, las re-
clamaciones, exenciones y exclusiones reglamentarias que.
se aleguen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.& SECaION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Infantería, el Rey(q. D. g.), yen su nomo .
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificacióuanual de l.~OO pesetas, á partir de 1.0 del ao-
tual, al teniente coronel, segundo jefe de dicho centro, Don '
Niceto Mayoral Zaldívar, con arreglo al real decreto de 4 de
abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de marzo de 1896.
MARCELO DE A"zCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de febrero próximo pasado; dando
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cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado
á U.a Concepción Ontolleda Alabort, viuda del capitán de
Infantería D. Juan Jíménez Conde, para que acompañada
de siete hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E , por hallarse ajustada á
lo prevenido en los artículos 76 y 78 del reglamento de 18
de marzo de 1889 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
AZCÁRBA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 23 de diciembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por D.a Matilde Fernández Prieto, viuda
del capitán de Infantería D. Antonio Alfáu y Abren, el Rey
.(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
.tenido á bien conceder á Ia interesada y á sus dos hijos, pa-
saje por cuenta del Estado para trasladarse á Cuba, .como
comprendida en el párrafo 2. o del arto 72 del reglamento
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1896.
AzdÁ.RM.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Manuel Negro y López, escribiente de tercera clase, li-
cenciado absoluto, del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
domiciliado en esta corte, calle de Jardines nüms, 5 y 7, en
solicitud de que se le conceda el reingreso en el repetido
cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
.del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por no reunir condiciones que justifiquen su in-
greso. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24de marzo de 1896.
MARCELO DE Az-cÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.1l."'._
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ZONA:S ' PÓLEMICAS
5." SEOOION
Exmo, Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 28 del pasado mes de febrero, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Salt (Gerona) D. Lorenzo
Alcalde Corney, que solicita autorización para construir un
chalet y ejecutar varias obras en terrenos de su propiedad,
situados en la segunda zona polémica de la indicada plaza
de Gerona, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del 'Reino, ha tenido' á bien acceder á 10 solicitado,
excepción hecha del desmonte trapezoidal, rodeando á
aquella construcción con sujeción á lo indicado en la instan-
cia y planos presentados y bajo las prescripciones generales
de la vigente legislación, sobre edificaciones en las zonas de
las plazas de guerra y las especialmente dictadas para la de
Gerona, por real orden de 26 de agosto de 1876; debiendo
quedar terminadas todas las obras dentro del plazo de un
año á partir de la fecha de esta concesión, caducando ésta
en caso contrario..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24 de marzo de 1896.
A~CÁRRAGÁ
Beñor Comandante en Jefe del cuarto ·Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 24 del mes próximo pasado, al cursar ~a ins-
tancia promovida por D. Mateo Estremera, vecino de Pam-
plona, en súplica de autorización para construir un grupo
de edificios en el polígono de excepción del barrio de Ro-
chapea, de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su.nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, siempre que las obras se ejecuten con sujeción á lo
indicado en los planos y con la expresa condición de que á
medida que el Ayuntamiento eleve la rasante del terreno en
que han de asentarse los edificios, deberá el recurrente re-
llenar el interior de éstos para que su piso resulte á la mis:
ma altura que el pavimento de la calle; no debiendo, por ló
tanto, quedar cueva ni sótano alguno en ninguna parte del
emplazamiento que cubran las eonstrucoíones. Estas que-
darán 'sujetas, además, á las prescripciones de la legislación
vigente sobre edificaciones en las zonas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
marzo de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército; .
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SECCIÚN' DE ANUNCIOS
OBRA.S EN VENt\ EN LA. lDMINISTR1CION DEL «DIARIO OFICIAL~ y «COLECCIÓN LEGISLlTIVA.~
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
LECG-:J:S:J:...a.A..C:E6J:'loiT
Del aAo 1875, tomos 2.° y 8.0 •• 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 id. id,
De Ios afies 1876, 1877, 1878, 1879, 1886, 1887,1889, 1890,1891,1892 Y 1894 á 6 pesetas uno.
Los señorea jefes, oficiales é índívídúoe de tropa que deseen adqnirir toda ó pa.rte de la Legislación publíeada, podrán haeerlo abe-
aandc 5 pesetasmensuales.' .
1,08 que adquieran toda la Legislación pagando su importe al eontado, se lea hará una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relaeíonados con el Ejército, á 50 céntimos la línea flor inserción. A los annncíantes que deseen figuren sua
snunclna por temporada que exceds de tres meses, !le Ies hará UIUl boníñeacíón del 10 por 100.
Diario Oficialó pliego de Legisl-:1ción 'lile se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Les atrasados, á 50 id.
Las subaerípcíones particulares podrán hacerse en la forma stgnlente:
1." A. la Colecci6n Legislativa. &1 precio de 2 pesetas trímeetre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2,· Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trímsetre,
8." Al Diaria Oficial y Colección ~lativa, al ídem de 4'50 id. íd. , Y su alta al Diaria Oficial en cualquier trimestre y á la Colecci<m
'[,egiBlativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán eomíenso en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de. su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble qne en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y gíros, al Administrador del DiaÑo Oficlaly D-olección Legislati'lla.
DEPQSITO DE LA GUERRA
En 108 talleres de este Establecimiento se hacen ~oda Cllast1l de impresos, estados 'Yformularios para los cuerpos y dependencias
del Ejército, á precIos económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
.ANUARIO MILITAR D:E ESPA'NA
PAI1A. 1896
Con un A P ÉN DIe E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero último.
Encuadernado en tela.-Precio: 6 pesetas.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Órdenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. .
MAPA GID.TERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala500\ o('J' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
PLANO DE LA PROVI~CIA DE 'U,YrA CLARA (CUBA.), escala _1_, eu2 hOJ'as (estampado en colores),-Precio: 2 peseta.s.
250.000
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A.tlas de la guerra de Africa, .
ldem de la de la Independencia, l." entrega l¡ldem id. 2." id .
Idem 1d~ s.a id lO••••
ldem id. 4." id....................... (1)
ldem id. 6." id .
Idem id. 6." id : .
Idem i4. tI.• id e ,. ,. ,. .
ldem id. 8." id .
. . 1
Carta itineraria de la isla de LtlSón, escala - •••••••••••••
900.000
1
Mapa de CllStill&la Nueva (12 hojas) -- .
2OO.GQ(J
ldem itineraTio de .A.ndaluc1I1 ..
Idem id. de Aragón .
ldem id. de Burgos ..
ldem id. ite Castilla l~ Vieja .
Idem id. de Cataluña .
ldem id. de id. en tela ..
l<lem id. de Extremadura ..
ldem id. de Galtcia...... .. ..
ldem id. de Granada ..
ldem id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra 11
ld6m id. de id, id. estampado en tela. ••• 8
ldem id. de Va.lencla .. • S
llapa militar itinerario de :España en tres e.lorc.
. 1 j
:Eiicl&la "2óQ.OOO ,
aojas publicaAllS, cada un ..
84 Zamora, Valladolid, Segovia, AvUa Y sa.la-
manca. .. ... •• ..... .. .. ...... .. .. •.• ...... Med1I),a del OllJllpo.
S5 Valladolid Burges, Sorta, GuadaIalM8:,
Madrld, y Segovla. • .. Segovia.
36 . Zaragoza, Teruel, Guada.lajara Y' Sorla Calatayud.
44 Salamanca, AvUa, Segovi.¡¡;. Madrid, Toleno
y 'Cáceres..... • .. •~ ;, • Avila.
45 Maarid, SegoTia, Guada.lajara, Cuenca Y'
Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cue-tlca y Va.leacia•• Cuenca. 1 PI.""
47 Castellón, '.Vernel y CuenCa Castellón de a .. """.
48 Castellón.y TarragouM. ldem, d 1 Rein&o
54 Toledo, Cluda" RealJ Cáceres yo ;Badajo" Ta.lavera e a66 Toledll, Cuenca Ciuaad Real y Madrid Toledo.
66 Ouenca} ValencIa yo Albacete La l3,oda.
67 ValenCIa, Oaste1lt$n y Ternel. •••••••••••••• Valencia.
54 BadajollLCiudad Real y Córdoba Almadén.
05 Ciuda4 u.eal, Albacete y Jaén........... Ciudad Real.
66 AlblLCete, Ciudad .Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Va.lencia, Alicante, Albacete ,. MurCia... •• Alicante.
92 Signes convenclona.les. . • _.c,,:,' ,.,
(1) Oorrespondenálostomos II: III, IVI.V, VI VII y'VIII d~!~",~~'il(~5;c?;",.;
la guerra. de la lndellendencla, que pubuca el Excmo. Sr. """"'...... . ~ ~




Cartilla de uniformidad del Cuerpo de EHtado Mayor delEjét-
cito 0
Contratos celebradas con las compailias de ferrocarril~ .
Dirección .de Ios ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor ea paz yen guerra, tomll!l 1 y n.............. 15
El Dibujante militar ' 211
Estudill!l de las conservas alimonticias............. .. .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de ]"'l e1líl.cios so-
metidos á huracanes '1 terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomes). .. .... ........ 10
Narración militar de la guerr.á, cárlis¡a de 18'i9 a.l 76, que
consta de 14 tomos equivalentes ll.84 eusdemos, cada. uno de
éstos. .1
Relación de lo¡¡puntos de etapa en las lnBrChllB ordinarias de
las tropas................................. ;l
Tratado de E;¡uitación................ 11
VISTA.S PANORÁlITOAS DE LA..(:tUlmBA. CARLISTA, l'eproduMdaB
por medio de fa fototipia, qt16 ilUstran la -¡ruil'f'aoión militar de
la glU1t'l'aearlista., 11 son las ¡¡igUÍBtltes:
Gmltl'o.-OaRtavieja, ChelVII, Morella i San'Felipe de' Játiva;
cada una de ellas................. •••• 2
Oataluña. -Berga, Berga (bis), Besa.lú, Castellar del Nuch,
Oastellfullit .de la Roca, Puente de Guardiola, Puígeerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain, Bat,.lla de
Treviño, osstro-trrdte.les, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetana, .Hernaní, Irún, Puebla de Árganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pampleua, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Drquíola, San Pedro Abanto, Sima de Jgurquí-
sa, 'I'olosa, Valle de Ga.ldames, Valle de somorrostro, Valle
de somorrostro (bís), Valle de Sopuerta y .Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas............................ 11
Por coleooiones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaeíonea del Centro, Cata.luña y Norte, una
vísts; It "' ••••• w••
Vistas fotográficas de Melilla y Marrueces, colección de 56... • ;l2
Idem sueltas.......... 1
Memoria de este Depósito sobre organización roilitar de Espa-
ña, tomo XV".............................. 4:
ldem id. XV] YXVII.. 7
.Id em id. XVIn ~ " ".".......... 8
Idell1 id. XIX ~ •••••••••••••• ~ •••••• ~., ••••••••••••••••• _.. D

































































Obras propieda.d de este Depósito
Rojas de estadística. crimina.l y los seís estados trimestra.les,
ciel1 a.l6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (ellOO) ••••••
Pases para las Cajas de recluta (ídem)••••••••••••••• , •••••••••
ldem para reclutas en depósito ~ condicionales (idem)•••• : •••
ldem para situación de Iíeencía ilimitada (reserva activa)
(idem) .
ldem para ídem de 2.- reserva (idem) .
Bases para el ingreso en academias militares•••••••••••••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios••••••.•••••••••••••••.•
ldem y cartilla para los ejercicios de orientación .
ldem plll'a los ejercicios técnicos combinados .
ldem para los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación .
ldem para los IdeJ1!. técnl¡los de Administración Militar ..
ldem pMe. la eRllenalUla técnica en las ex.periencias y prác-
tiCl\lI de Sanidad Militar. • .
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Ide:81 para la preaervaoióll del cólera •• _ " .
lde~ pata traba,joa de oa.m.p~ u .
E.~d•• tlca '1 legislación
Escll.lafón y reglamento de la Orden de San Herm,eneglldo y
diIJposieionClil posteriores hasta 1.° de Julio de 1891.........
MeDloria de ooteDepósito sobre organización militar de Espa·
:tia,tomos l. lIt. (1) IV YVI,oada uno .
Idem id. V Y VIJ.. oada uno , tI ••
Idem1d. VIII •• """"••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••
Idem id. IX •••••••••••••••••••••••••• ~ ••• , ••••••••••••••••••••
Idem id. X•••••••••••••••••••• c. ••••••• l> ••••••••••• _ .
ldem id. XI, xn y XIII, cada uno ~ ..
Idem id. XlV ..
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta de habilitado ;; ..
Libro de caja•••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••




Código de Justíeía militar vigente de 1890...... ~ ..... :;: .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 .
Ley ne pensiones de viudedad y orfandad de 2f> de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866... • _ -•• , •• _.. - _••••
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ejércita y Orgánica del. Estado Mayor
General, de pases á ffitramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentes de ascensos, resompensas y Ordenea
militares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 / .
Beglaulentos
Reglltmento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879 .
ldem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos e .
ldem de exenciones para declarar, en definitiva. la uti1~dad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejercito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de f~brero de 1879 .
Idem d.e grandes maniobras .
ldem de hospitales militares .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 '" .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
ldem provisional de remonta .
ldem. provisionltl de tiro .
Idem para la redacción de las hojas de servicio ..
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas.•• , •••••••••••••••••••
ldem 'del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
ldem para la revista de Comisario ..
idem para el servicio de campaña ..
ldem de transportes militares .




Instrucción del recluta .
ldem de sección y compañia .
ldem de batallón .
ldem de brigada y regimiento ..
Táctica de Oaballería
. Bases de Ía instrucción .
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
ldem de sección y escuadrón ..
Idem de regimiento .
ldem de brigada y división .
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